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????????????、?っ?????????????。????????。???????、??
?? ? ? ????????? 、 ? ? ???? 。
???、?????????? 、? ?、 ? ??????? ???、
??。? ?? 。 。 、 、 、?? ? ? 。
71 
???、?? ? ?? ?? ?? 。 、
???? 、 、 ? ? ? 、 ???????????
???????、??????。
72 
????????、??????????、??????????っ?。???????????????????。
通巻496号 (2014・1)
???? 、 ? 、???????っ????、???????????????、??????? ?? 。 「 ? ? 」 、 ??? っ ??? 。 、 ? 。 ?????? ??? ???? ??????? 。
??????????????、????????? ? ? 、「
明治大学教養論集
??????? 」 、
????????、?っ??、????っ???????????????
?? 。 ?、 ? 、 ??「?????????????」?、??? 。 、 っ 、 っ 。 、「?? ?? 」 。 っ 。?? ??? ?。 ? 、 ? 、 ???っ 。
??、????、??? 。 、 。 、 ?
?????「? 、 『 』 、??
?
???????????????????????????????????????????????????
?? 『 』 。
???、
????、??、????、??、????、??、????、??、????、??。
?????????、「????????、? 、 」 。 、 ?????、?
???????っ????。?????????????????。????、「????????、?????、??? 、 ? ? 、 」 ? ? ??? 。 、「 、 、 ??? ???????」 、???? ??????? ???? 。????、「??????????、?? 、 っ 、? ??? 、???? 、 ? 」 、 ?。?? 、「 ?、 ?? 、 ??、 」 、 ? ??????????? 。?? 、 ? 、 、?? ? 。
?????????????????、『???
?
????っ???????っ??、?????????????
??、? ?? ? 、 っ 。
???? ?? ????、??????????????。???、??
『本朝桜陰比事』比事論
?、?? ? ? 、 。
???? 、?????????? 、 ? 「 」 ?る
「????????」??????
n 
??????????
?、???????????????????????????????????。?????????、???
74 
????????、???????????????っ?。???????、????????????、???、?
通巻496号 (2014・1)
?? ?????????、
「???? ? 」
?、?? 、 、 ? ? 、 ? 、?? ? 、 っ 。 、?? 、? ??? 、
明治大学教養論集
「??????? 」
?、?? ?? ? 、 ? 、 っ っ 。
??、?? ????。 、 、 っ
???? ? ?? 、 っ 、 、 。
』?????????????????????、「?????????っ??? 。 ????????、?????。???? 」
?、??????????? っ ??? 。
???、
????????????????、????????、????????????、
?????????
???。 ? っ 。 、?、 ?? ??? 。
「????? 、 ?????? っ 、 ?? 。 ? ? ??
?????。?????????????、??????」?、 ? ? 、 ??????、
?????????????????????、?????????、「? 、 、??????????????????????、??????
????っ??????????、????????」
???
?? 、 ???????、
「?????????????、?????? 、 」
???? 、 ? っ ? 、 、 、 ?????。??? 、 ??????? ?
? ?
????、?? 、 ? ??? 。 ? ?????、?
???? 、
『本朝桜陰比事』比事論
?? ??、? 、 。
????????????、 。「? 、 ????? 、 ????っ 、 、
?????? ?????? ? 。 、 ???? 、 ?? っ 、 、 」
75 
?? 、 ?? 、
「???????? ?? 、 、 っ 、
???」
76 
?? ???、???????。
通巻496号 (2014・1)
???????????????っ?、??????????????????????、????????、「?
?????? 」 っ ? 。??????、「????」??、??????????????????、 ???、
??????っ???????????。??????????????????、?????、
「? 」 、 ?
明治大学教養論集
??「????」??、 、
??
???????????????、???????????、????????????????。???????? ???????。
?、???????????? 、 ??。?? 、 ?? ? 、
???? っ 、 ? 。? 、 ?????。
?、???? ? 、 ー っ 、 。
?
??
?? ? ー ? ?????? ? 、 ?。
??、??????「??????????」?、 っ 、 ?
???? 、 「 」 「 」 、?? ? ??? 。 、 ?? ???? ? 。
?????、????????、?????????????、????「????????」?????????
????????。「????」??、??????????????、?????「??」???????????、?? 「 」 ?? 「 ? 。 、? ? ? 、「??」??「 」 、 ? ?。??? ????? ???????? ?? 、 、『 』 。 、??? ???? っ?、????????っ、??????????。 ? ??? ?? 、 。
????????????? 、 ? 、??????????????????、? 、
???? ?っ 。 ?? っ 、 ?、?? っ?? 、 、 、 。?? ???、 、 ? ? 。
『本朝桜陰比事』比事論
?????????、???????? ????? ??????? 、 っ
???? ?? っ っ 。 、?? ?? 、 、?? ? っ 。 ? 、?? 「 」 。??、 ???? 、
77 
?? ?????? 。
78 
四
????????
通巻496号 (2014・1)
「???????????」??????
????????
明治大学教養論集
?』??
?、????、???????????????????????????????????????????
条
???????????っ?????????????????????????????????????????? 、 ? ????????、??????????????、
???????????
?? 、 。 、 っ 、?? ?っ?、??????? ???? ? 、 っ っ 、』????????????????? ???っ 。????、?????、?????????????、??????? 、
?????、
????????????????? ?????? 、 ??????????????
???
?? 。??? ?、?? ? ? 。 っ 、?? っ 、 っ
???????、??????、???? ? っ 。 、 ????????
????????、?????、??????????、????????、???????????????、?????????、? ? ? 。 、?? 、???????
「『??????????。??????????っ?????
???? ???』?、
?
?、 ? ?????? ?????? っ?。
???、「? ???、????? 、?
????。? ?
『本朝桜陰比事』比事論
?? 、 ??? 」??っ ゃ ?、 ?、
「????、????? ???、?? ??????
????」?? 。
「????????、??? 。 ? ?、
79 
????? ?? 、 ?
???????????????。?????????????????????。?????????????、?
80 
?????」
通巻496号 (2014・1)
??? 。
?????????????、?????????、???????????。???、「? 。??????、?????????っ???」
?????、
「???? ????????? 。 ? ? 、???????????」
明治大学教養論集
?、????? 。
???、「? 、???? 、 」
????? 。
???、?????? ? 。?? ? ? 。 っ 。 「 」
??、???? 。
???、「????」????????????、????????????っ???????。
?? ?、 ???? ? 。 、 ?? 、 、 、 ?、 、?? ???????。
??、?????? ???? ? 、 。 、 ? ? 、
????????。???????????????『???????????』?、
???????、????????、???????????、???????????????。???????
????ょ????。
?? ? 、 ? 、 ??、??
?????、??? 、 ? ? っ 。 ???????、??? ? ????? 。 、 っ 、 ??? ????、 。
????、?????「???」?????????????????????????????????????
??、?っ ?? ? 。 ?、「 ???????????、???????????????」 ?、 ? ??? 。 、「? ? 」 ? 。 、 、 、??っ ? 。?? 、 。
『本朝桜陰比事」比事論
???、???????????????????、??????????っ?、???????????「???
???? ? 」
????、 ? 、 っ ?。 、
???〈???〈??????
?
?
? ?
?????
???? 、?? ? ??『 』? ? 」 ??? ???? ? 。
??????
???、????????、????????、??????、 ? ??????。???????
??
?? ? 、 ? 。 、「
81 
????
??????」???。???、「???????????、???????????」????。??????
82 
?? 。 ????。?????????、「????? 」 。 、「
通巻496号 (2014・1)
?」 ??、「?? 、 、 」 、「 ? 。 ??、 ? 」 ??。 、「 。 ?? 」?、????????。???????? ?? ? 、「 ? ? 」 。 、 ???? 、 ? ?? ?」 。 、 、「?? 、??? ? 、 」
明治大学教養論集
??、??????????っ?????????????????????、????????????????
??。????????????、?????????????????????????、??????????。?? ? 、 、? っ ? 、??「 ?? ???、???????????????」?、?????っ????????? ????。???、「? 」 、 っ 。??? ?? ? 、 、 、?? ?? 。 、? 、 ? っ ??? ? 。 っ 。
????????????、?? ? ????????????、???「?? 」 っ 。 ? 、
???????? っ 「 」 ? 。
???? 、 ? ?? ? 。 、 、 、
?????、???????っ???、????????????????????????????????????? ? 。 ? 、 ? 、 、?? ???、??????????? 。
「???????」??????
??????????
?、???????????、?????????、???????????????、??????。?????
???????????、? 。 ????、?????、?? 、
?
???
?? っ 、 ? ?? 、 、 、
『本朝桜陰比事』比事論
??、 、 、 っ っ 。
???????????????? 、 ? ? 、 ? ????、
???? っ 、 、 「 」?? っ 、 ?? ? 、?? 、 ???? ? ???????? 、 っ 、 ?
邸
???、
????????。???????????????、????っ???????????????????、
?? ?????? っ 、 ?? っ 。
?????、??????????、?????????っ?。
84 
????????????、????????????。???
通巻496号 (2014・1)
?? 、 ???、????? 、 ? 、?? 、 ??、 っ ???????、??? ? ????? っ ?、?? ??? ?。
明治大学教養論集
?? 、 、?? ???? 、 。
????????、??????、? ????????
????、 ? ? っ 。 ょ?? 、 ?? 、 、?? 、「 ? 」 ゃ?? っ 、「???? 」 、
????
?? ??、 っ 。 、?? ??
???
「?????????????、
????
??、?????? 」
?????????????
?、????????っ?。
?????、??????????、??????、????????????????????????、???
???? ? ?、?????????????、?????????????。????????、?
??
?? ? 、 、 ????。????????????、????? 、??? ? っ 。
??????、????????、????????????、????、????????????????。?
??、? ?? っ ?、????? っ 、 ? 、 ???、 ??? 、
「???????????? ?。 ? 。 ?
? ? 」????、
『本朝桜除比事』比事論
「??????? 」
?、??? ? 。
???、???? 、「?っ??? 」
?、????っ?、 ? ?、 っ 、
85 
?? ? ?、? ?? ? ?
「?????」
????????、??????????????。
86 
?????????????、
通巻496号 (2014・1)
「? ??。??、????????っ???????????、???????、?????
???っ?? ?、 、 ??????????。?????????????」?、 ? 、 。
???、??? 、 ? ? 。 、 ? 、「? っ 、? ???、????????、????
明治大学教養論集
?????? ? 、 、 ????????????????? 。 ???、 ? ??? ???????、????????????????」?、 ?? ?、 ? 、
「?????????????????。 ? ょ 」
?、ぉ
?
??????????っ?、??????????。
?????、 ?????、「? ?? 、 ????? 。
?????? ??? ? 。 ?、?? っ 。 ?????? 、 、?? 、 っ ?? 、 、 っ 、
????????????????????????、?????????????????????」?? 。???????、
「????????????、????????????、???????、????????????????
????? 」????? 。
???、?? 、「? ? 。 ? ?????????? 、 ?
????????? 。 。 ???、????????????」?? 、 ? 、? っ?。???、
「?????????。?? ?? 。 ?
『本朝桜陰比事』比事論
?、??? ?????? 。 、 っ 、 ?っ 。?? ?、 ? ?? ? 」????。
???????、『? 』? ? ??? ???。
87 
????、????????、????????????????、????????、???????。??、????、
88 通巻496号 (2014・1)明治大学教養論集
「??????」???。 ゃ?、「? ???ゃ。?、???????????、?????、??????????、????????? 、????? ?? 、 ? 、 ?????????、? 」?、 ?? 。 ?????????、??? ????、 。 ? ???
lま
「???? ゃ」??? 、 、 、 。「? ?? 、 ? 」??、 ???っ 、 、 ? ?、「? ?? ?? 。 、??、 ?? 、ゃ ??? ?? 」?? ??。 ? 、「? ??、? ?? 、「??、? 」????? 、「? 」
? ? 、「????」??、 ?????、?????????????。???????っ?。
????、?????????、??????????っ???????っ???。??????????????
????っ?????????、???????????。???????????、??????????、????? ? っ 、 ? 。 ? 、 、 ??? 、 ? 、?? ?、?? ??????????????????????? 。
??????、?????????
?? ? ? 。 、 っ っ 。
???????、??「??」??????????、???????っ?????、?????、???????
r本朝桜陰比事』比事論
???? ?。??? ? 、 「 」 。 「 」?? ?? ? 、 。
?????? 、 ? ? 、 ? 、 ?
?「?ゃ
?
」??っ?????????、「???????」、?????????????????????、???
?? ? ? 。 、 っ 、
89 
?? 、????? 。 、 。?? 、 「 」 っ
?????、「????????」??、??????。????????????????、?????????
90 
???????????、「????????」、????????????????????。????????、
通巻496号 (2014・1)
「? 」 っ???????。??????????????????????、?????????、??? ???、??????? ?。
?????????、???????????「???」???????????、??????「???????
????」 ? ? 、 。 っ 、 「 」 ??? ? 。
明治大学教養論集
??、?????????? ??、「 」 ?「 ? 」 ?っ 、
???????? 、 。 、 、
?????????
????? 。
????、?????? 。 、
????? ??? ?? ?
五
?????
「??????????」??????
????????ょ???? ?
?、????、????????????。????????????????、??????、?っ???????
???。????????????、???????、??????、???????、???????。
??、? ? ? 。 ? ?????????、??????? ? ?
????????????っ?、??、????????????、???????
??
?????? 。 ? 、 ? ?、「 ? ????、???????、 ???? 、?? ? 、 っ 。 ? 、 ? っ???」 ?
???、?????????????、?????????、? ? 、「 、?
???? ?、?っ ? 、 、 、
「??? ? っ 、 。 ? っ 、 ? ???? 。 、
???、 ? ? ? ? 、 ??????っ??、??????????。?? ?
『本朝桜陰比事」比事論
?? ?????? 、 。 ? ?、?? ??? 、
???????????????、????????????、???????????。??
?? ?、 」?? 、 、 っ 。 。
「?????????っ? 、 ??? っ? 」
91 
?、??ゅ???? 、 っ 。
????? 、 ? ??? ? 、
??????、?????????、
92 
「??????、???????っ????」
通巻496号 (2014・1)
?、?? ? 、 、 ???、?????????、??????????????っ?。????? ? っ?、????、? ??、????? 。
??????、?? ? 、 ? ????、???????????????、「? ?? ? 」
?、??????? 、 、
明治大学教養論集
「???? ???、 、 、 ?? ???? ? 」
?、?っ?ゃ?。? 、
「???????、 ? ??? ?」
?、????? ?。
「????、 。? 、 、 ? 。
??、? ? 、 ? ? ? 。 。 ? 、 ??? ?? ?」???? ?。
????????、??? ? ? 、 ??? 、? ??っ?、「? ? ?。 ゅ ? っ ?? 、
???????? 。 ?、 ? ??????、 ?
?????」?、 。
???????、?????????、??????????????、???????????っ?、?????
????????。???、
「??? ?????????。??????? 、 ?」
???? 。 ???、?????????、??????????????っ?。????????? 、 ??? ? ?、
「?????????? っ っ? 、 」
????? 、
???????????っ????????。
???、? っ? 、 ? ?????、????????????
???? 、??? っ ? 。
『本朝桜陰比事』比事論
?????? ? 、? 、 ? ???? 。 、 ? 、
?????? 、 ?? ? 、 。 ?、?? ???? 。? っ 、「 ? 」?? ??? 。
93 
????、??? 、???? ?っ??? 、 ? 。 、 、
???? 、 、
???っ?、?????????。??????、??????????????????????????、???
94 
?? ? 、????????? 。
通巻496号 (2014・1)
???、「????????ょ??、???????????」????????。????、?????????
???? 、?? ?? 。 、 ? ?
?
??????、??
?? ? ? 。?? ? 」 。
????、??????????、?????、???????????????????????????。?
明治大学教養論集
???? ? 、 ???????????????。?????、 ??? ?。? 、 ? 、 ?、 ??? ???? ? 。 ?、? 。「 」 、 「 」?? 「 ??」、「 」っ 、 。 、?? っ 、 ?? ? 、 、???。
???、????????????、???? ??、 ? 、? 、 ?
???? 、 ???? 。 ??。 、 ??? 。 、 、?? ? ? 、 。
???、??、?????????????? 、 ? っ 、? っ 。 、
??、???????????????????????、???? ? 、 。 ??? ?? ???????「?? ょ 」?? ??。 ? 、 ? ???????????? 、??、 ?? 。
??????????????????。
「?????????」??????
???????????
『本朝桜陰比事』比事論
????????? ??
?????、?????????? 、?????? ???、?? 、 ? ????????????? 、 、
95 
?? ? 。
????????? ???????。???????
?????????、?????????。?????????
96 
?? ? 、 ?
通巻496号 (2014・1)
?? 、 っ 、?? ?? ??、??????????????、??????、 ? ??? 。??
???、????
?? ? 、 っ 、
明治大学教養論集
?? ?? ? ?? 。
?????????????、??????????、???
???? ???? っ 。
「??? 、 ? 、
????? ? 、 、 、?? ?? ?? 、?? 。?? 、 っ? 。?? 、 ????? ? ?
??、??????、???????????。??????、??????、?????????。??????、?? ? 、 ? 、 、 ? 、 ??。??、???????????? ? ??? 。 、 ? 、 、 ? 。
??????、「? ??????????ょ?」
?、?ゃ?ゃ????、 、
「????????? 、 ?」
???。?????、
「???????? ?、???????」
????、 ?
????????????、??????、???????
『本朝桜陰比事』比事論
????。
????、?? ? ?? 、「? ? ??? ?? 。 ??? ????。????、???????、
?????? 、 ?? ゅ 、 ??? 、 ?? ? 」
97 
?、 ?? 、
????????、????。
?????????っ?、???? 、 っ ? 、
「????、?????????、??????、???????っ????????、????????????
98 
?????????。???????????、????????????????。?っ????????????
通巻496号 (2014・1)
?? 。 ? ??、???????????????、? ? ? 、?? 。 、 ? ??? 。 、 、 ? ?????っ ? ?????っ?? ?????????、???? ? 」?? ???っ 。
明治大学教養論集
???、???????、??????????????????????、????????????、????
???? ?? 、 。 、
「??? ????????、?? 」
???? ??、? 。
????、??っ ?? ? ?。 ? 、 「 ? 」?
?????。 ? 、「 ? 」 、 っ?? ??、? ? 。
?????? 、 ? ??? 。 、
????、 ???、 ? ? 。
???? 、 ???? ?? ? 。
????、???????????????????、????????。????????、???????????? ? っ 、 ? 、 ? ??? 、 、?? 。 っ 、 、?? 。 ??、???、???????????? ? 。
???、???、?????????????????。????、????????????っ???、????
???? 。 っ 。 、?? 、 ?っ?、?っ??????? っ 。 、「 」 。 、?? 、 ???????っ ? ? 、 。
???、????????。??????、??????? ? ? 、
『本朝桜陰比事』比事論
???? ??????? 。
??、? ? 、 ? ???、??? ??? っ 、
???? ??? 。
???
99 
????????
??????
